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1. INTRODUCCION 
Hoy día, nuestras escuelas nocturnas están sufriendo un gran mal que puede traer 
terribles consecuencias si los profesores no colaboramos para cambiarlo, este mal es 
la FALTA DE RESPONSABILIDAD de los estudiantes. Uno de los problemas que 
tienen los estudiantes en el proceso de su formación es el de v venciar su 
RESPONSABILIDAD en la escuela, es decir, ser puntual en la asistencia, en la 
entrega de trabajos, en la realización de sus labores escolares asumiéndolos con 
madurez y compromiso, de tal manera que puedan conseguir sus metas 
satisfactoriamente. 
La falta de responsabilidad de los estudiantes ha conducido al docente a buscar 
recursos e idear métodos diferentes con el fin de generar en ellos una actitud 
RESPONSABLE frente a sus compromisos adquiridos en la escuela y el sentido del 
esfuerzo para rendir al máximo, presentar en forma impecable los trabajos y 
empeñarse con en sacar adelante todas sus obligaciones escolares, lo cual es el ideal 
de este proyecto pedagógico. 
De acuerdo al problema mencionado mi proyecto pedagógico pretende contribuir al 
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desarrollo de un estudiante RESPONSABLE, con el fin de formar personas útiles a 
la sociedad de nuestra ciudad y en general de nuestro país, lo cual es también la 
intención del gobierno al plantear la evaluación cualitativa en el decreto 1860 de 
1.994, en su artículo 47, en el que podemos apreciar que el avance del rendimiento 
de los estudiantes no debe ser sólo cogmitivo sino, además volitivo, por tal razón el 
docente debe tener en cuenta los valores del estudiante en su desempeño en la 
escuela; aunque estos valores hayan venido decayendo debido a la poca 
concientización del hombre y de su poca responsabilidad en la enseñanza de valores 
a estudiantes e hijos. Los docentes y padres deben atender a estas fallas y ayudar a la 
formación de un alumno integral. 
Este proyecto pedagógico es producto de una ardua investigación realizada en el 
grado 10-1 del colegio HUGO J. BERMUDEZ (jornada nocturna), efectuado para 
contribuir al desarrollo integral del estudiante. Su principal objetivo es fomentar el 
valor de la RESPONSABILIDAD a los estudiantes; pero para alcanzar este objetivo 
se hicieron necesarios unos objetivos específicos como el de propiciar una actitud 
reflexiva en los estudiantes acerca de sus responsabilidades en el colegio, inculcar en 
el estudiante el valor de su responsabilidad con base en mi actitud responsable, 
aprovechar temas de la clase de castellano para reflexionar acerca de la 
responsabilidad en la vida de las personas, igual que busco enriquecer mi vida 
profesional y personal a través de la ejecución de mi proyecto pedagógico. 
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En la elaboración de este estudio se evidencio' el problema de la FALTA DE 
RESPONSABILIDAD de los estudiantes del grado 10-1 del colegio HUGO J. 
BERMUDEZ en la jornada nocturna, el cual pude observar durante mi visita a este 
plantel educativo. Para llegar al planteamiento se hicieron necesarias unas 
observaciones y una encuesta en la que se efectuaron preguntas como: ¿ Asistes 
puntualmente a las clases de castellano? , ¿ Cuando debes entregar un trabajo al 
profesor lo haces el día estipulado? , en la escala de 1 al 10 sitúa tu responsabilidad. 
Esta encuesta permitió sacar conclusiones a cerca de la problemática que se vive en 
el grado que observé. 
El proyecto pedagógico encuentra su justificación en la preocupación por tratar de 
mejorar la problemática del curso observado y en la necesidad de formar personas 
responsables y útiles a la sociedad. De acuerdo con esta problemática observada y 
comprobada fue necesario realizar una propuesta con el fin de crear métodos que 
ayudaran a cimentar la responsabilidad de los estudiantes. La propuesta constaba de 
cuatro ideas fundamentales entre las cuales estaba la de realizar un debate con la 
temática de la pobreza en Colombia, este debate se realizó con el fin de que los 
estudiantes analizaran y reflexionaran si están asumiendo con responsabilidad su 
papel en el colegio. La segunda idea se trataba de realizar ejercicios en cada clase 
para que el estudiante se comprometiera a realizarlos correctamente; la tercera idea 
estaba encaminada a fomentar la responsabilidad con la exigencia en la entrega de 
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trabajos, todos los trabajos escolares a realizar debían ser entregados el día 
estipulado y la cuarta idea era la de motivar al alumno a desarrollar sus habilidades 
en lo que les gustaba más; esta idea esta relacionada con el valor en mención porque 
se aprende a asumir rápida y emotivamente una responsabilidad cuando hacemos 
aquello que nos gusta. La principal herramienta para llevar a cabo esta propuesta fue 
mi actitud responsable, ya que así los estudiantes tenían un ejemplo a seguir. 
Entre los elementos teóricos de este estudio se han citado aquellas teorías que se 
relacionan con los valores tales como la teoría objetivista y la subjetivista. También 
es importante destacar la teoría de Hubert Henz, pedagogo en el que me he apoyado 
para realizar este proyecto. El sitúa al educador como un guía para que el niño 
vivencie los valores y no como un intermediario entre estos. 
Mi proyecto pedagógico se centra así en la formación de un estudiante responsable 
capaz de asumir sus compromisos escolares, y contribuye además a mi 
enriquecimiento personal y profesional 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Fomentar el valor de la responsabilidad en los estudiantes del grado 10-1 del colegio 
Hugo J. Bermúdez, jornada nocturna. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Propiciar en los estudiantes una actitud reflexiva acerca de sus Responsabilidades 
en el colegio. 
Inculcar en el estudiante el valor de su responsabilidad con base en mi actitud 
responsable. 
Enriquecer mi vida personal y profesional a través de la ejecución de mi Proyecto 
Pedagógico. 
Aprovechar temas de la clase de castellano para reflexionar acerca de la 
responsabilidad en la vida de las personas. 
1.3. JUSTIFICACION 
La situación social que enfrenta el mundo de hoy es bastante grave, pues, no se esta 
respetando la vida y la dignidad humana. Los niños a quienes llamamos "El futuro 
del mundo", están desarrollándose en un ambiente de guerra, maldad e Wrespeto y 
muchas veces son víctimas de la inconsciencia del hombre. La educación que los 
niños están recibiendo por parte de la sociedad, que es el lugar de donde se reciben 
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las mayores influencias para la actitud del hombre, es muy deficiente pues ya vemos 
niños adictos a las drogas que hacen cualquier cosa por conseguirla. 
Nuestra sociedad está sufriendo de una perdida de valores que ha conducido al 
hombre a ser inconsciente de su responsabilidad consigo mismo y con la educación 
de los niños y jóvenes, esta perdida de valores hace urgente la necesidad de educar a 
estudiantes que contribuyan al mejoramiento de nuestra situación social, ya que, a 
medida que pasa el tiempo, el hombre está acabando con su propio mundo. 
Hoy en día a los niños y jóvenes quieren encontrar en su segundo hogar, la escuela, 
un sitio en el que puedan olvidar todos los problemas que en forma directa o 
indirecta los afectan, de tal manera que sus segundos padres, 4es-cuales-sea, los 
docentes, lo ayuden a encontrar una buena opción para enfrentarlos y a la vez 
solucionarlos. 
Uno de los valores perdidos que se encuentran en los jóvenes de los colegios 
nocturnos es la RESPONSABILIDAD, pues, aunque parezca contradictorio pensar 
que uno de estos estudiantes sea una persona poco responsable, las observaciones y 
la encuesta que realicé en el grado 10-1 del colegio Hugo J. Bermúdez me lo 
permiten asegurar. 
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Este Proyecto Pedagógico se realizó atendiendo a la preocupación por tratar de 
solucionar la grave problemática que enfrentan los estudiantes del curso observado, 
en el cual la RESPONSABILIDAD es un valor poco cimentado en la mayoría de los 
estudiantes. Fomentar este valor requirió de un diseño de propuesta en el que se 
reflejará la intención y la manera de mejorar el problema, en esta propuesta se 
plantearon cuatro ideas fundamentales que podrían lograr que los estudiantes 
reflexionaran, analizaran y cambiaran su actitud poco responsable, estas ideas se 
ejecutaron teniendo en cuenta las necesidades académicas de los estudiantes y 
además teniendo en cuenta el gran potencial que se está perdiendo al ignorar la poca 
responsabilidad de éstos. 
Teniendo así la propuesta a desarrollar se pretende que la ejecución de este Proyecto 
Pedagógico beneficie en primer lugar a los estudiantes, pues, ellos reflexionarán 
sobre las consecuencias de sus actos irresponsables. Además se pretende lograr un 
mejoramiento de su actitud; en segundo lugar, al colegio pues, éste, tendrá a 
personas que puedan destacar su nombre en cualquier lugar y además sentirá un 
orgullo al contar con personas en quienes se pueda confiar, y en general, beneficie a 
la ciudad y al país, pues, las personas responsables se destacan por su buen nombre y 
destacan una parte positiva del país. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante los seminarios que he cursado a lo largo de mi carrera, siempre existía en mí 
una inquietud acerca del conformismo de muchos estudiantes y su poca 
RESPONSABILIDAD en el Colegio. En mis hipótesis decía que esta falta de 
RESPONSABILIDAD, con ellos mismos se debía a la ley que plantea que el 
estudiante no "pierde" años, sino que hace una recuperación de aquella materia en 
que falló; en parte esto es bueno, pues, no se debe considerar todo un ario como 
"perdido", pero parece que el estudiante malinterpretó esta ley y ahora sólo se 
preocupa por las materias que le gustan, echando a las demás de un lado. 
Durante las observaciones en el Colegio Hugo J. Bermúdez, en el Grado 10:1, 
consulté y pude comprobar que en parte mis hipótesis eran ciertas, descubrí que a 
muchos alumnos no les interesa asumir sus obligaciones con RESPONSABILIDAD. 
El problema que encontré fue muy deprimente, pues, allí no se hace nada por tratar 
de inculcar en el alumno el valor de la RESPONSABILIDAD, los estudiantes no 
asisten puntualmente a las clases, algunas veces no entran, por el contrario, se 
quedan en el patio del colegio hablando o jugando, sin que los directivos del colegio 
hagan algo por corregirlos; los estudiantes no hacen sus trabajos escolares o no los 
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entregan a tiempo, faltan al colegio mas de tres veces a la semana, lo peor es que no 
se les dice nada, pues, en este plantel parece que esta problemática ya se convirtió en 
costumbre" o se ignora por completo la falta de RESPONSABILIDAD de los 
estudiantes a sabiendas de que a ellos se les debe educar IN I EGRALMENTE. 
La anterior problemática la pude verificar a través de una encuesta realizada a 30 
estudiantes del grado observado, en la cual se les preguntaba aspectos de su 
RESPONSABILIDAD en el colegio. La encuesta constaba de 5 preguntas 
personales, dos de ellas eran de respuesta corta (Sí - No, algunas veces), dos más 
eran de respuesta con explicación (Por qué), y la última de ellas era de reflexión. 
El objetivo de la encuesta era indagar a los estudiantes acerca de qué tan 
responsables son, con el fin de crear una propuesta para mejorar su problema. Los 
resultados fueron los siguientes: ¿Consideras que es importante asistir al Colegio? 
¿Por qué? 
Respuesta Cantidad Estudiantes Porcentaje 
Sí, es importante 20 66.6% 
para aprender 
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Sí, es importante porque 8 26.6% 
es necesario estudiar. 
No es importante, es una 2 6.6% 
obligación que nos imparten 
nuestros padres. 
En esta primera pregunta nos damos cuenta que la mayoría de estudiantes son 
conscientes de la importancia de asistir al Colegio; sólo una minoría considera una 
necesidad y una obligación hacerlo. El 66.6% consideraron que asistir al Colegio 
era importante para aprender, el 26% lo consideraron una necesidad y sólo el 6% 
pensaron que es una obligación. 
¿Asistes puntualmente a las clases de castellano? 
Respuesta Número de Estudiantes Porcentaje 
Sí 
No 
Algunas veces 
Se puede notar que el 63.3% de los estudiantes asiste inconstantemente a las clases 
de castellano el 23.3% no cumplen con su RESPONSABILIDAD y sólo el 13.3% 
dice asistir puntualmente. 
4 13.3% 
7 23.3% 
19 63.3% 
¿Cuándo debes entregar un trabajo al Profesor lo haces el día estipulado? 
Respuesta No. Estudiantes Porcentaje 
Sí 7 23.3% 
No 10 33.3% 
Algunas veces 13 43.3% 
La mayoría de estudiantes 43.3% prefiere contestar algunas veces, el 33.3% 
reconocen que no entregan sus trabajos a tiempo y la minoría 23.3% dicen 
entregarlos el día estipulado. 
¿Si estudias para una evaluación lo haces para aprender o para ganar la nota? 
Respuesta No. Estudiantes Porcentaje 
Aprender 11 36.6% 
Ganar la nota 19 63.3% 
El 63.3% de los estudiantes reconocen que no están asumiendo su responsabilidad 
de estudiar por aprender sino por ganar la nota; el 36,6% dicen estudiar para 
aprender. 
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En la escala del 1 al 10 sitúa tu responsabilidad. Debes tener en cuenta tu asistencia 
a las clases, entregas de trabajos y material de trabajo. 
Escala 
1 
2 
3 
Rita. No. Estudiantes Porcentaje 
4 5 16.6% 
5 11 36.6% 
6 8 26.6% 
7 3 10% 
8 3 10% 
9 o 
10 o 
El 36.6% de los estudiantes ubica su responsabilidad justo en la mitad de la escala, el 
26.6% la ubican un poco más elevada, el 16.6% consideran que su responsabilidad 
está a un bajo nivel y sólo el 10% de los estudiantes consideran que son responsables 
(no de un todo) ubicándose en la escala 7 y 8. 
De los anteriores resultado no cabe duda afirmar que la falta de responsabilidad de 
los estudiantes es evidente, sólo en una de las preguntas la mayoría de los estudiantes 
dieron una respuesta positiva sobre la importancia de asistir al Colegio; ésta la 
formulé con un doble sentido, es decir, quería que los estudiantes confrontaran las 
respuestas siguientes con la primera de ellas, sin embargo, se observa que existe una 
gran contradicción con respecto a las demás preguntas, pues, nos damos cuenta que 
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los estudiantes responden negativamente al indagarles sobre su asistencia a clases, o 
su puntualidad en la entrega de trabajos; la mayoría de ellos no dan en su respuesta 
un "No", rotundo, sino que prefieren escoger "Algunas Veces", es aquí donde 
encuentro dos opciones del por qué de una respuesta intermedia, una de ellas es, que 
quizás los estudiantes no responden "No" para no comprometerse, es decir, quizás 
sintieron miedo pues, pensaron que serían juzgados, pero la intención de la encuesta 
no es esa, por el contrario, trata de encontrar una respuesta sincera del estudiante y 
además encontrar posibles soluciones del problema que ellos presentan. La segunda 
opción del por qué la respuesta "algunas veces", es que los estudiantes reconocen 
que es posible cambiar su actitud irresponsable por una RESPONSABILIDAD que 
aún no asumen en sus obligaciones escolares. También encontramos que en la 
explicación de las respuestas 3 y 4 los estudiantes tratan siempre de buscar una 
excusa que argumente su irresponsabilidad. 
Los estudiantes que responden "No" son minoría frente a aquellos que respondieron 
"Algunas veces"; sin embargo, se observa que éstos aceptan su irresponsabilidad en 
sus compromisos escolares. 
En la pregunta No. 4 se observa que los estudiantes no están conscientes de su 
responsabilidad de estudiar por aprender, sino, estudiar para ganar la nota, situación 
preocupante pues, las personas encuestadas oscilan entre los 14 y 22 aflos, razón por 
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la cual deberían asumir una actitud responsable frente a este compromiso escolar, 
pero los resultados de la encuesta nos demuestran lo contrario el 63.3% respondió 
por ganar la nota, haciendo urgente la necesidad de vivenciar la 
RESPONSABILIDAD como valor personal. 
En la última respuesta, la cual consistía de una reflexión para ubicar su 
responsabilidad en la escala del 1 al 10, ninguno de los estudiantes se considera de 
un todo irresponsable, sin embargo, el ubicar este valor en la escala 4, 5 y 6 es 
preocupante y la mayoría de los estudiantes la ubicaron en estos puntos. 
En vista de los anteriores resultados cabe preguntarse entonces, ¿ Cómo fomentar 
LA RESPONSABILIDAD en las clases de Castellano, a los estudiantes del grupo 
10:1 del Colegio Hugo J. Bermúdez?. Esta es la razón por lo cual mi proyecto 
pedagógico está encaminado a fomentar en el estudiante el valor de la 
responsabilidad con el fin que reflexione y cambie su irresponsabilidad por una gran 
RESPONSABILIDAD. 
3. REFLEXION TEORICA 
3.1. LOS VALORES EN LA SOCIEDAD 
Los valores han estado siempre presentes en la vida del ser humano; desde la 
creación hasta nuestros días el hombre ha llevado consigo una serie de valores que 
han influenciado de gran manera en su conducta. 
Los objetos son llamados abreviadamente valores. Los valores son vividos por 
nosotros como cualidades de los objetos. Todo lo que nos motiva pasa a ser parte de 
nuestro yo. La vivencia del valor surge cuando hay una correspondencia inmediata 
entre sujeto y objeto. Valoramos positivamente aquellos objetos que activan o 
satisfacen nuestro impulso instintivo o nuestro querer consciente; y negativamente, 
aquello que lo inhiben o provocan nuestra repugnancia. De ahí que muchos valores 
sean experimentados, vividos sentimentalmente, en la medida que nos afectan. 
La aspiración del hombre está dirigida a una realización y vivencia de los valores 
que requiere de un gran esfuerzo pues es importante que el individuo permita la 
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entrada en él de los valores, es decir, aprenda a vivenciarlos, "los valores deben 
hacerse adecuados a la psique humana, para que hallen en el hombre eco y 
posibilidad de arraigarse"' El hombre siempre está en busca de vivencias, él se 
convierte mediante las vivencias en centro de condensación de los valores en el 
mundo, pero la vivencia es mas preparación que plena realización del valor, pues 
esta realización se ve reflejada en el hombre mediante la práctica, es decir, mediante 
la actuación del hombre en la sociedad. 
3.1.1 Teorías Objetivista y Subjetivista de los Valores. 
Durante mucho tiempo se han debatido dos teorías acerca de los valores, es decir, si 
estos son objetivos o subjetivos; estas teorías son la teoría objetivista o absolutista y 
la teoría subjetivista o relativista. 
Teoría Objetivista o Absolutista. 
Sostiene que los valores son objetivos, es decir, no dependen de las preferencias 
individuales, sino que mantienen su forma de realidad mas allá de toda apreciación y 
valorización. 
La objetividad del valor es sólo la indicación de su autonomía con respecto a toda 
1. HENZ, Ubert. Tratado de pedagogía sistemática. Baecelona: Edit. Herder, 1976, pág. 70. 
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estimación subjetiva o personal; si el valor es objetivo, ha de existir 
independientemente de una conciencia valorativa. El objetivismo distingue entre 
valoración y valor; sin valor en las cosas éstas no pueden ser valoradas. Debe existir 
el valor antes que un sujeto los valore; luego el valor existe en las cosas. 
Teoría Subjetivista o Relativista. 
La teoría subjetivista de los valores sostiene que los actos de agrado son el 
fundamento de los valores: tiene valor lo deseable según esta tendencia, la esencia 
misma del valor se encuentra en el sujeto que valora, no en el objeto mismo. 
La tendencia subjetiva se pregunta ¿ Qué valor tendrían los objetos si no los 
deseáramos si pudiéramos desearlos? ¿Qué valor tendría la existencia de ellos si 
escaparan a toda publicidad de ser apreciados por el hombre? ¿ Cómo sabríamos de 
la existencia de los valores si estuviéramos fuera de la valoración humana?. 
En este punto, el subjetivismo parece pisar tierra firme, en el sentido que el valor no 
puede ser ajeno a la valoración. 
Ambas teorías sobre los valores traen algo positivo para la formación de los 
estudiantes, ya que éstos son importantes en la vida de la escuela. Una de las 
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funciones más importantes de la educación es el desarrollar la capacidad de adquirir 
conciencia valorativa, es decir, aprovechar aquellos valores que día a día promuevan 
un mejor perfeccionamiento humano Ahora bien, si el papel de la educación es 
preparar para la vida, ella debe hacer a los niños deseosos y hábiles para ayudar con 
la realización de los valores. 
El educando trata de hacer que el niño vivencie cada día los valores más importantes 
de su vida, pues, él debe tener un alto nivel en su escala de valores que lo ayuden en 
su desarrollo espiritual y personal. Según el orden jerárquico de la escala de valores 
planteada por Hubert Henz el primero es el valor religioso el cual es el más decisivo 
para la persona, pues, es en éste en el que la santidad y la realización del espíritu; en 
segundo lugar se encuentra el valor moral, pues, después del religiosos es el más 
decisivo para el desarrollo de la personalidad. El lugar más bajo en la ordenación 
jerárquica de los valores es el grupo de los que forman la base biológica del hombre, 
los valores vitales y también los técnicos y los económicos. 
Entre los valores morales tenemos el de la RESPONSABILIDAD entendida como el 
carácter del individuo capaz de actuar o que efectivamente ha obrado, libremente y 
con plena conciencia de lo que hace. Uno de los índices fundamentales del progreso 
moral es la elevación de la RESPONSABILIDAD de los individuos o grupos 
sociales en su comportamiento moral. Actos propiamente morales son aquellos en los 
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que podemos atribuir al agente una responsabilidad no sólo por lo que se propuso 
realizar, sino también por los resultados o consecuencias de su acción. 
Las condiciones fundamentales para considerar a una persona plenamente 
responsable son las siguientes: 
Que la persona no ignore las circunstancias ni las consecuencias de su acción, es 
decir, que su conducta tenga un carácter consciente. 
Que la causa de sus actos esté en él mismo, y no en otro agente que le obligue 
actuar en cierta forma, pasando por encima de su voluntad, o sea, que su conducta 
sea libre. 
De esta manera, sólo el conocimiento, por una parte, y la libertad por otra, permiten 
hablar legítimamente de RESPONSABILIDAD. "El sentido de la responsabilidad 
empieza hacia la edad de 7 años, se amplía considerablemente a los catorce y llega a 
la madurez a los 21"2. Es por esto que se dice que el niño posee una conciencia 
moral "embrionaria" por que no solo ignora las consecuencias de sus actos, sino que 
desconoce también la naturaleza buena o mala de ellos. Por el contrario, al joven y al 
adulto es importante exigirle una responsabilidad en todos los actos de su vida: en la 
escuela, en la familia, en el trabajo, pues éste posee plena conciencia de su conducta. 
2. Ibid, pág. 30, 31. 
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La relación entre madurez y capacidad de libertad se convierte también en función al 
hablar de responsabilidad, es decir, la capacidad de responsabilidad es directamente 
proporcional a la maduración individual del sujeto. ADOLFO SÁNCHEZ 3 dice que 
existe una coacción exterior y una coacción interior de responsabilidad moral. En la 
primera se requiere que la persona no pierda el control de sus actos y se le cierre el 
camino de la elección y la decisión propiaá, por el contrario, realizaría así un acto no 
escogido ni decidido por él. En la segunda, "El hombre solo puede ser moralmente 
responsable de los actos cuya naturaleza conoce y cuyas consecuencias puede 
prever"4, es decir, los actos responsables o irresponsables del hombre deben ser 
conscientes. 
Existe también una Responsabilidad de los alumnos, es decir, la participación de 
éstos en el régimen y estructuración de la vida de la escuela. 
La educación general pretende que el estudiante, sea cual fuere la actividad 
especializada a que va a dedicarse después, conserve siempre una vinculación 
orgánica y viva con la cultura como un todo. Lo importante es que la escala de 
valores asumida por el educando a través de los pasos de su formación corresponda a 
hacer de él lo que la educación en un principio se había propuesto: preparar al 
individuo para que sea un experto en la profesión que elija. Así, axiológicamente, es 
decir, de acuerdo con los valores, la educación consiste en adquirir aquellos valores 
SÁNCHEZ VASQUEZ, Adolfo. Etica. I' Edición. Barcelona: Edit. Grijalbo, 1969. Pág. 107. 
Ibit, Pág. 110. 
que de veras han de servir en el mejor cumplimiento de su misión. 
Se puede concluir entonces que el valor no es algo material, no es un objeto, sino que 
es una cualidad un don, el valor por sí solo no existe, el hombre es quien lo encarna 
en sí y le da la existencia, con el fin de que éste sea cada vez más humano. 
Es por esto que es tan importante fomentar los valores en los estudiantes, pues ellos 
son el futuro del país, no sólo se debe enseñar conocimientos pues también hay que 
tener en cuenta que el área afectiva y el área cognoscitiva se integran, siempre 
encontraremos que a cada objeto de tipo cognoscitivo subyace un objeto de tipo 
afectivo. 
En cuanto al valor de la Responsabilidad vemos que también existen muchísimas 
ventajas cuando lo fomentamos en los alumnos pues ellos adquieren una gran 
madurez al asumir sus compromisos escolares, al igual que se forma como una 
persona útil a la sociedad. 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
Para tener una idea clara de los conceptos que han estado presentes en éste proyecto 
pedagógico, es importante definir aquellos que tienen gran influencia con el tema de 
mi proyecto y, en general, de la pedagogía. 
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Empecemos por definir el término ENSEÑANZA, que es el proceso de hacer 
aprender, es decir, todo aquello por lo que pasa el docente y el alumno durante la 
etapa de conocer y analizar conceptos y actitudes. Otro concepto importante es el de 
la PEDAGOGIA, que es la ciencia que estudia el acto educativo constante universal 
e irreductible, además encontramos EL APRENDIZAJE que es el proceso de 
adquisición, asimilación e interiorización de la cultura, este término tiene una gran 
relación con la ENSEÑANZA pues, ambos son necesarios en la educación de los 
estudiantes, uno no se puede desligar del otro pues ambos contribuyen durante el 
proceso de la educación. 
Además de los anteriores conceptos es importante tener en cuenta lo que es el 
VALOR, pues, éste influye en la formación integral del estudiante. Un VALOR, es 
una actitud positiva en el ser humano que lo anima a tener una buena conducta en 
todos sus actos; los valores se encuentran en relación con la realidad en la medida en 
que el hombre utilice los objetos y les dé una funcionalidad en la práctica. La 
realidad y el valor se contraponen como lo que es y lo que debe ser, la diferencia 
entre valor y realidad no significa sin embargo ninguna separación, el hecho de ser 
diferentes no quiere decir que estén separados, más bien la realidad y el valor se 
encuentran en estrecha relación. Se puede entender entonces, que un valor no es 
algo ideal, sino que cada ser humano es responsable de traerlo a su realidad, por tal 
motivo pienso que el tema de mi proyecto pedagógico LA RESPONSABILIDAD, es 
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importante en la formación del ser humano y es mi preocupación lograr formar 
personas responsables al final de mi validación de la propuesta. 
LA RESPONSABILIDAD, la podemos entender como "todo acto humano, realizado 
por el hombre de manera consciente, voluntaria y libre".5 Esta debe inculcarse desde 
la primera infancia a través del deber, la virtud y la verdad. Al niño y al joven debe 
enseflárseles a amar lo bueno, por lo cual, los adultos, padres y docentes deben 
comportarse de manera que los menores no vean en ellos una contradicción entre lo 
que dicen y lo que hacen. 
La persona RESPONSABLE es digna de todo crédito. Se puede creer en ella y 
confiar en su palabra sin restricción alguna; sus actos responden íntegramente a sus 
compromisos siempre se esfuerza por hacerlo todo bien sin necesidad de tener 
supervisión, recibir promesas ni ser objeto de amenazas. 
La persona Responsable cuida de los detalles, ofrece garantía en los procedimientos, 
es amigo de lo óptimo y enemiga de la mediocridad, su responsabilidad jamás se 
limita al juicio o evaluación de los demás, su meta es la perfección. 
Las bases para tener RESPONSABILIDAD son: 
5. MORA G, Guillermo. Valores Humanos y Actitudes Positivas. Edit. McGraw Hill. Pág. 41. 
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Ejecutar de la mejor manera posible todos los compromisos adquiridos y esforzarse 
por rendir al máximo. 
Presentar en forma impecable los documentos o cualquier tarea y no permitirse 
ninguna clase de error. 
Empeñarse con ahínco en sacar adelante todas las obligaciones familiares, sociales y 
ESTUDIANTILES. 
3.3 HUBERT HENZ Y SU TEORIA DE LA ENSEÑANZA DE LOS 
VALORES 
Para llevar a cabo este trabajo de proyecto pedagógico en el cual resalto LA 
RESPONSABILIDAD como valor fundamental en la enseñanza de los estudiantes, 
me he apoyado en la teoría del pedagogo HUBERT HENZ, quien en su libro 
"Tratado de Pedagogía Sistemática", nos plantea la enseñanza de los valores en la 
escuela. El autor sostiene que el educador debe ser una persona que posea los 
suficientes valores como para fomentarlos en los estudiantes, textualmente éste 
plantea que "el propio educador debe estar próximo a los valores: por la madurez de 
su personalidad, obtenida en la vivencia y la actualización de lo valioso y por llevar 
una vida de cara al espíritu y los valores" 6, es decir, que el educador debe enseñar lo 
6. HENZ, op. Cit. Pág. 77. 
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que sabe y lo que posee, pues así podrá exigir conscientemente a los alumnos, y su 
acción será fructífera siempre y cuando el nivel de sus valores se encuentre mas alto 
que el del educando, esto no quiere decir, que el estudiante nunca podrá obtener mas 
valores que el docente, sino que el maestro debe haberlos vivenciado mucho mejor 
para así poder fomentarlos. 
Hubert Henz, es un conocedor de la enseñanza de los valores, es por eso que nos 
plantea que el educador no debe considerarse como un ser "superior" al niño o al 
joven, por el sólo hecho de enseñar, sino por el contrario, debe ser un acompañante, 
estimulador y guía. El autor nos muestra en un esquema al que él ha llamado 
triángulo de la pedagogía de los valores, una forma de cómo es que el educador 
fomenta los valores en el niño. 
VALORES 
EDUCADOR 
NrgTo 
1. El educador y el niño se encuentran bajo la supremacía de los valores. 
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El educador está más próximo a los valores que el educando. 
El educador está comprometido de igual forma entre el niño y los valores 
Lo esencial en pedagogía es el encuentro del niño con el valor. 
5.EI educador favorece el encuentro niño-valor elevando al niño y 
aproximando a él los valores. 
Vemos como el autor nos enseña mediante un esquema las etapas de la enseñanza de 
los valores al niño, este planteamiento es muy importante porque hoy en día lo 
primordial en la Escuela debe ser la formación y vivencia de los valores, ya que 
existe una grave perdida de éstos en nuestro mundo. Al enseñar los valores el 
Educador está haciendo un gran aporte al futuro del país, pues, es desde la escuela y 
la familia que el niño aprende a tomar conciencia de lo bueno y lo malo, encontrando 
así aquello que contribuya a su enriquecimiento personal. 
3.4 BASES LEGALES 
Durante toda la historia la Educación, podemos ver que ésta siempre ha estado 
regida por ciertas reglas que tanto estudiantes como profesores deben cumplir, con el 
fin de satisfacer las necesidades educativas que requieren los gobiernos. 
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Hoy en día la educación está regida por muchas leyes que ha impuesto el gobierno 
con el fin de mejorarla, de esta manera nos damos cuenta que nuestra educación está 
en constante desarrollo con miras al buen funcionamiento del ente educativo. 
Entre las principales leyes que rigen la educación actual está la Ley 115 que con 
respecto a la RESPONSABILIDAD de los estudiantes dice lo siguiente: 
En el artículo 30 donde se plantean los objetivos específicos de la educación media 
académica, el paragráfo F dice: Que es importante "el fomento de la conciencia y la 
participación RESPONSABLE del educando en lecciones cívicas y del servicio 
social"' 
También podemos citar los Arts. 91 y 92 con respecto a la formación del educando: 
Art. 91: "El Alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar 
activamente en su propia formación integral".8  
Art. 92: "Los establecimientos educativos incorporarán en el proyecto educativo 
institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y 
armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la 
toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 
administración eficiente del tiempo, la asunción de RESPONSABILIDADES, la 
Ley General de Educación. República de Colombia. Edit. Ele Pensador. Pág. 22. 
Ibit. Pág. 41. 
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solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la 
negociación y la participación".9 
Los anteriores artículos de la Ley General de Educación nos demuestra que el Estado 
tiene en cuenta al estudiante en su formación integral y además a toda la 
comunidad educativa en cuanto que ésta debe cumplir con ciertas normas para el 
buen desarrollo de la educación en el país. 
3.5. LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS 
Al ubicarnos en el contexto de la actual legislación observamos que según los 
artículos 36 y 38 del Decreto 1860 de 1994, y los artículos 13 y 16 (Numeral 2) de 
la Resolución 2343 de 1996, encontramos que estos nos plantean a los proyectos 
pedagógicos como constituyentes de parte esencial de los actuales planes de estudio 
Ahora bien ¿Qué son proyectos pedagógicos? la primera conceptualización que 
proporciona el artículo 36 del Decreto hace pensar que los proyectos pedagógicos 
son proyectos de investigación, para solucionar problemas del entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del alumno, realizados por los mismos educanctos, 
con el fin de ejercitarlos en la solución de problemas cotidianos. Los proyectos 
pedagógicos sirven para que, de manera planificada, los educandos sean ejercitados 
9. Ibit. lrg. 41. 
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en la solución de problemas relacionados con su entorno social, cultural, científico y 
tecnológico. 
Los proyectos pedagógicos cumplen dentro del plan de estudio la función de 
correlacionar, integrar y hacer que los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores a lograr en el desarrollo de las diversas áreas, lo mismo que la 
experiencia acumulada, sean vivenciales y activos. 
Entre los proyectos pedagógicos existen los proyectos lúdicos, proyectos de 
inversión y los proyectos de investigación. Mi proyecto pedagógico es de 
investigación pues se pretende mejorar un problema observado con participación 
directa en el cual han recogido datos que influyeron en la afirmación de dicho 
problema. El proyecto pedagógico consta de ciertos elementos necesarios para su 
elaboración, elementos que se tienen en cuenta para las causas y las posibles 
soluciones del problema de investigación. 
El fin de los proyectos pedagógicos es fomentar la investigación de los estudiantes y 
docentes para el mejoramiento de los problemas de la comunidad social y la 
educativa, a la vez que se enriquecen los conocimientos de ambas partes. 
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Para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, el 
Proyecto Pedagógico es el conjunto de principios, teorías, procedimientos y 
actividades educativas tendientes a la formación del Licenciado en Ciencias de la 
Educación. Este proyecto se inicia de manera individual a partir del segundo 
semestre de la carrera y se va reelaborando a lo largo de ésta. '° 
El Proyecto Pedagógico tiene tres componentes: Investigación Pedagógica, Teoría 
Pedagógica y Práctica Pedagógica. 
3.5.1 La Investigación Pedagógica 
Es concebida esencialmente como una actividad de investigación en el aula, ejercida 
por el maestro, con la intención no tanto de lograr resultados que puedan catalogarse 
como "científicas", sino que más bien de desarrollar en el docente ese espíritu de 
búsqueda, comprensión e interpretación consciente de su propia práctica, con miras 
a lograr fuerzas motivadoras para el estudio y perfeccionamiento permanente. De 
esta manera, dentro de lo que pueda aparecer como rutina, siempre habrá una duda, 
una pregunta, a la cual deberá buscársele respuesta. 
10. Texto tomado de documento fotocopiado de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, facultad 
cienciencias de la educación. 
3.5.2. Teoría Pedagógica 
Gira principalmente en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
saberes científicos, como también de sus contextos de tipo sicológico, sociocultural, 
estudios bibliográficos, identificación y tratamiento del problema. 
3.5.3. La Práctica Pedagógica 
La miramos como una actividad profesional identificada en la práctica de la 
enseñanza. Es de aclarar que la enseñanza la entendemos mucho más allá de "dictar 
clases" pues en ella están implicadas diversas acciones que la tradicional 
"transmisión de conocimientos", tales como el desarrollo de los procesos superiores 
del pensamiento (reflexión, creatividad, interpretación, etc.), la formación personal y 
los VALORES." 
En cuanto a la organización del Proyecto Pedagógico se establece que la temática se 
desarrolle a través de los seminarios, talleres y actividades establecidas por el 
Departamento de Pedagogía en conjunto con la Facultad de Educación. 
El tiempo para la realización del Proyecto Pedagógico es el empleado para el 
desarrollo de los seminarios de la Investigación Pedagógica y de la Práctica docente, 
a lo largo de la licenciatura según el programa académico del estudiante. 
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11. POSADA, Rodolfo. Modulo de investigación en el aula. Pág. 50 y 52. Universidad del Magdalena1993. 
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3.6. ENFOQUE CURRICULAR 
Mi proyecto pedagógico se identifica con el enfoque curricular planteado por 
Stenhouse, el PRACTICO-CRITICO, pero antes veamos qué nos plantea el artículo 
76, de la Ley General de Educación: "El curriculo es el conjunto de criterios, planes 
de estudio, programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y fisicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucionar.12 
El enfoque práctico-crítico planteado por Stenhouse, concibe al currículo como un 
proyecto de aprendizaje en la clase apoyado en la investigación y concibe a la 
educación como una actividad gratificante, dinámica, de grupo, de liberación-
controversia, centrado en métodos de descubrir e investigar. Este currículo plantea 
una construcción permanente del individuo para la sociedad mediante la continua 
investigación y reflexión. 
El enfoque curricular que plantea Stenhouse está basado en la investigación y la 
comprensión surgida de la misma acción, aquí el currículo es un proceso proyecto o 
propuesta educativa y el maestro hace de la práctica un arte. 
12. Ley General de Educación, op, Cit. Pág. 35 
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Su finalidad es cambiar la práctica educativa por un maestro investigador y hacer de 
la evaluación un proceso permanente. 
El plan de estudios del enfoque Crítico-Práctico, está demarcado por la práctica y por 
las necesidades de los sujetos, es decir, investiga cuales son las principales 
necesidades del individuo con el fin de proporcionar una posible solución. Además 
está definido por los perfiles y por las necesidades planteadas por la comunidad 
construcción en doble vía. 
En mi proyecto pedagógico, el tema principal es "La falta de RESPONSABILIDAD 
de los alumnos", mi investigación responde a las preguntas: 
¿ Que necesitan aprender los alumnos? 
¿Necesitan aprender el valor de la RESPONSABILIDAD?. 
¿Cómo se fomenta?. 
¿Qué se requiere? ¿Disciplina, cumplimiento y organización? 
¿Por qué los alumnos se han desarrollado en una cultura de irresponsabilidad? ¿Tal 
vez por la falta de organización y disciplina del ente educativo en el que se 
desenvuelven?. 
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3.7. MODELO PEDAGOGICO 
Mi Proyecto Pedagógico está identificado con el modelo de la pedagogía conceptual 
en cuanto que éste plantea que la escuela juega un papel importante y central en la 
formación del pensamiento, las habilidades y los VALORES, y se convierte en un 
espacio para pensar donde el estudiante es quien se apropia del conocimiento 
realizando así los procesos intelectuales de analizar, inducir y deducir. 
La Pedagogía Conceptual sostiene que principalmente se deben tener en cuenta las 
necesidades de los estudiantes para encontrar soluciones a los problemas de su 
entorno. Además ésta no sólo le interesa los conocimientos de los alumnos sino la 
forma como ellos usan ese conocimiento permitiendo que penetren al fondo de las 
cosas para que así miren su propia experiencia. Los conocimientos poseídos por el 
individuo y que son aprendido en la escuela ya han sido creados por fuera de ella, así 
los conocimientos pueden ser reconstruidos y modificados por la sociedad. De esta 
manera, el aprendizaje escolar tiene un carácter reconstructivo en el que participan 
mediadores culturales. 
La realización de este proyecto pedagógico beneficiará al progreso educativo del 
país, pues, su objetivo principal es el de formar personas responsables a sí mismas y 
útiles a la sociedad que puedan aportar un grano de arena en este mundo en el que la 
pérdida de valores es evidente. 
4. PROPUESTA 
APRENDAMOS CASTELLANO CON RESPONSABILIDAD 
Es importante fomentar valores a los niños y jóvenes desde su vida escolar, ya que, 
es allí donde el estudiante aprende a vivenciar cada uno de los valores que lleva 
consigo. La propuesta planteada en mi proyecto pedagógico ha sido realizado 
atendiendo a la preocupación por la falta de responsabilidad, valor poco cimentado 
en los estudiantes que observé. La falta de RESPONSABILIDAD es una 
preocupación ya que nuestra tarea como docentes es idear estrategias para que en 
cada clase que se realice con los alumnos se fomenten los valores. 
Una de las razones por las cuales los estudiantes no asumen su papel en la escuela 
con RESPONSABILIDAD, es porque ellos entienden que ahora no se "pierden 
años" sino, que pueden pasar 
a otro grado por medio de una recuperación. Por tal razón pienso que los estudiantes 
han olvidado su papel responsable principalmente en las clases de castellano, pues, 
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ellos consideran que es preferible recuperar esta materia y no una de matemáticas o 
química. 
Mi propuesta pedagógica fue diseñada pensando en la manera de cómo fomentar en 
los estudiantes el valor de la RESPONSABILIDAD, en cada clase de castellano, 
pues pensé que no era necesario dictar toda una cátedra de RESPONSABILIDAD, 
sino, que era más importante que el estudiante viera como ejemplo a una profesora 
responsable y que a través de las clases vivenciara la responsabilidad con la 
realización de trabajos escolares y en la asunción (asumir) de compromisos. Pienso 
que la principal herramienta para fomentar la responsabilidad en los estudiantes es 
ser muy exigente en todos los trabajos que se requieran hacer en las clases de 
castellano al igual que en la asistencia y la puntualidad. En las clases siempre tendré 
en cuenta el aspecto axiológico, porque es importante hacer énfasis en los valores 
como tales, pues cuando éstos corresponden a la formación, no solo nos referimos a 
la adquisición y desarrollo de las aptitudes personales en el obrar, sino también a 
todo lo que complementa el ser: el carácter, la personalidad, la inteligencia y las 
disposiciones positivas de sus actividades. 
Los estudiantes realizarán debates, avisos publicitarios, imaginación de cuentos, en 
los cuales tendré en cuenta la entrega puntual de trabajos al igual que el esmero del 
estudiante por realizar correctamente y con puntualidad sus trabajos escolares. 
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Para fomentar el valor de la RESPONSABILIDAD en las clases de castellano he 
planteado cuatro ideas fundamentales que serán la base para que los estudiantes 
vivencien su responsabilidad mucho mejor logrando que este valor sea cimentado. 
La primera idea de esta propuesta es realizar un debate con el tema de pobreza en 
Colombia. Para este debate se necesitará que los estudiantes lean periódicos 
principalmente las noticias de personas arrasadas por la miseria, aquellos que no 
tienen la oportunidad de estudiar; los alumnos deberán traer estos periódicos a las 
clases de castellano y hacer pequeñas reflexiones acerca de la situación antes de la 
organización del debate. Esto lo haré con el fin de que ellos comprendan que si 
ellos tienen esta oportunidad de estudiar deben aprovecharla. Este debate lo 
realizaré con el fin de que ellos adquieran compromisos escolares, pues ellos 
deberán organizarlo y ser cuidadosos en cada detalle; yo simplemente daré las 
pautas a seguir y seré una acompañante que los guiará hasta el día del debate. 
La segunda idea es realizar ejercicios del tema visto durante las clases de 
castellano y dejar trabajos ext-aclases, éstos serán sencillos para realizar, de 
manera que los estudiantes los puedan hacer fácilmente. La idea es que ellos 
vivencien la responsabilidad en el cumplimiento de este compromiso escolar al 
igual que en la dedicación y correcta elaboración de sus trabajos 
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La tercera idea es fomentar la responsabilidad con la exigencia en entrega de 
trabajos. Pienso que cuando el maestro es exigente (no en exceso), los estudiantes 
aprenden a asumir su labor con responsabilidad. Esta exigencia no será con 
regaños ni obligándolos a hacer las cosas, sino que será de una forma diplomática, 
es decir, si el estudiante no entrega su trabajo el día acordado entonces para la 
siguiente clase deberán ser dos los trabajos a entregar, en caso de no hacerlos 
deberán entregar tres en la próxima clases, si el estudiante no cumple con su 
compromiso será calificado con una mala nota. 
La cuarta y última idea es que el estudiante vivencie su responsabilidad 
desarrollando las habilidades que mejor realice. Esta cuarta idea está relacionada 
con la responsabilidad porque pienso que este valor se aprende a asumir rápida y 
emotivamente cuando hacemos aquello que nos gusta. Esta propuesta se llevaría 
a cabo durante la clase de las figuras literarias, pues, el estudiante podría escribir 
poemas, cuentos o novelas utilizándolas. 
Las ideas planteadas en esta propuesta pretenden contribuir al mejoramiento de la 
educación nocturna, ya que al estudiante sólo se le está enseñando el aspecto 
cognoscitivo dejando a un lado el aspecto volitivo que es tan importante en la 
formación de ellos. Estas cuatro ideas serán la base para que el estudiante de la 
jornada nocturna sea una persona que asuma sus compromisos escolares sin 
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necesidad de presiones y obligaciones por el contrario con entusiasmo. Esta 
propuesta logrará que los estudiantes sean personas útiles a la sociedad. 
4.1. PROPUESTA DE PROGRAMA 
APRENDAMOS CASTELLANO CON RESPONSABILIDAD 
INTRODUCCION 
A lo largo de la historia hemos aprendido que los españoles trajeron a nuestras 
tierras sus costumbres, su cultura e incluso su lengua, esta es la razón por la que hoy 
nos comunicamos atendiendo a un mismo idioma. 
Para los españoles fue una responsabilidad el hecho de enseñar y divulgar su lengua 
hasta el punto que todos lo aprendieran; si ellos asumieron esa responsabilidad, 
entonces es hora que nosotros al igual que ellos asumamos nuestros deberes 
vivenciando este valor. Empecemos entonces con la conservación de nuestro idioma 
y hagamos de éste un gran medio para relacionarnos con los que están a nuestro 
alrededor. 
OBJETIVO GENERAL 
Asumir sus compromisos escolares durante las clases de castellano. 
OBJETIVOS ESPEFICOS 
Entregar trabajos extraclases de castellano el día acordado. 
Reflexionar acerca de su actitud responsable por medio de un debate. 
Crear avisos publicitarios imaginando productos que te hagan responsable. 
Clasificar correctamente los géneros literarios. 
Identificar los subgéneros de los géneros literarios. 
Exponer y defender opiniones acerca de un tema. 
Analizar y reflexionar acerca de su responsabilidad en la escuela. 
Identificar los elementos del cuento. 
Diferenciar entre teme y argumento del cuento. 
Analizar el lenguaje de la publicidad. 
Crear avisos publicitarios. 
Identificar las figuras literarias en escritos. 
Utilizar figuras literarias en escritos. 
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RECURSOS 
Poemas, avisos publicitarios, carteleras. 
CONTENIDO 
Los Géneros Literarios 
1.1. Narrativo 
1.2. Lírico 
1.3. Dramático o teatro 
El Cuento 
La Publicidad 
3.1. El mensaje publicitario 
3.2. El Slogans 
El Debate 
Las Figuras Literarias 
Evaluación: 
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Para evaluar a los estudiantes en esta unidad se tendrá en cuenta: 
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La dedicación con que éstos realicen sus ejercicios en clases. 
El cumplimiento y la asistencia a las clases de castellano y en la entrega de 
trabajos. 
El esmero por participar activamente en las clases. 
Los conocimientos que hayan adquirido de cada tema. 
As d Te 
o 
nc Biblioteca j 
PLAN DE LECCION No. 1 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ. 
Curso: 10.1 
Profesora: YOLIMA RINCON AMADO 
LOS GENEROS LITERARIOS 
OBJETIVOS 
Clasificar correctamente los géneros literarios. 
Identificar los subgéneros de los géneros literarios. 
LOGROS 
Diferenciar entre cuento, novela y fábula. 
Diferencia elegía, sátira y egloga. 
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INDICADORES DE LOGRO 
Esmérate por realizar tu taller de los géneros literarios correctamente. 
Entrega tu trabajo extraclase el día acordado. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
Los géneros literarios son los grupos en que pueden dividirse obras literarias, esta 
división se realiza dependiendo de lo que el autor quiere expresar, así tenemos los 
géneros literarios narrativo, lírico y dramático, que se subdividen de la siguiente 
manera: 
NARRATIVA LIRICA DRAMÁTICA 
Epica 
Cuento 
Novela 
Leyenda 
Fábula 
Oda 
Elegía 
Egloga 
Sátira 
Canción 
Tragedia 
Drama 
Comedia 
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DESARROLLO DE LA CLASE 
Al iniciar la clase los estudiantes deberán organizar el salón de tal manera que ellos 
puedan atender a las instrucciones de la profesora sin interrupción alguna. 
Para empezar con el tema de los géneros literarios un estudiante leerá el poema "La 
Partida" del escritor Lord Byron, (ver anexo 1). Esto con el fin de hacer una pequeña 
ambientación; luego otro estudiante hará una explicación del tema del poema, es 
decir, haciendo una narración, después 2 estudiantes distintos a los anteriores 
tomarán el tema del poema como referencia para hacer una corta dramatización; de 
esta manera los estudiantes empezarán a deducir de qué se trata la clase a realizar. 
Luego la profesora hará una explicación del tema en la que todos los estudiantes 
deberán participar haciendo preguntas o comentarios acerca de lo que ellos saben de 
los género literarios. Durante la clase la profesora formulará preguntará como: 
¿A qué género literario pertenece Cien Años de Soledad? 
¿Que poetas colombianos conoces? 
¿Qué poetas extranjeros conoces? 
¿En qué género literario podemos situar a Shaskespeare? 
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A estas preguntas los estudiantes responderán oral y espontáneamente durante el 
transcurso de la clase. 
Luego de comprendido el tema, los estudiantes realizarán un taller en el que ellos 
deberán demostrar qué tanto aprendieron y además demostrarán su aptitud 
responsable haciendo éste correctamente, de manera ordenada y entregándolo a 
tiempo, es decir, en un lapso de 30 minutos, (ver anexo I). 
EVALUACION 
Asistencia puntal a clases 
Forma impecable en que se presente el reporte escrito 
La puntualidad al entregar el taller de los géneros literarios 
Participación activa del estudiante durante la clase. 
TRABAJO EXTRACLASE 
Los estudiantes deberán realizar un pequeño trabajo en el que traerán un ejemplo de 
cada género literario donde especificarán a qué subgénero pertenece cada uno. 
PLAN DE LECCION No. 2 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
Profesora Practicante: YOI~ RINCON AMADO 
Tema: EL DEBATE 
OBJETIVOS 
Exponer y defender opiniones acerca de un tema 
Analizar y reflexionar acerca de su responsabilidad en la escuela. 
LOGROS 
El alumno analizará y sustentará por medio de un debate la pobreza en Colombia. 
El alumno reflexionará acerca de su papel responsable en la escuela. 
INDICADORES DE LOGROS 
Cumple con el compromiso de organizar un debate. 
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Reflexiona sobre tus responsabilidades en el Colegio 
Comparte con tus compañeros las ventajas de ser responsable en el colegio. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
El debate es una discusión dirigida entre dos o más personas, o dos o más grupos 
que, ante un auditorio, exponen sus ideas sobre un tema común, sustentándolas con 
una argumentación que tiende a comprobar sus hipótesis. 
En el debate participan los debatientes, el moderador y el público, éste puede 
realizarse en los lugares más diversos, siempre buscando la comodidad de los 
participantes sin que sean interrumpidos por ruidos externos, pueden realizarse en 
una sola sesión o en varias, o días diferentes. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
Como introducción al terna, un estudiante leerá el texto: La isla publicitaria de los 
objetos Ready-made; (ver anexo I, lección 2). El grupo se dividirá en dos partes. 
Una parte discutirá acerca de las ventajas de esta isla y la otra parte discutirá acerca 
de las desventajas propiciando así una discusión. La profesora planteará preguntas 
como: 
¿Qué te parecería si Colombia fuese esta isla publicitaria? 
¿Sería el mundo aburrido o alegre? 
¿Cumpliría el hombre un papel primario o secundario? 
¿Que pasaría con la educación, se aprendería o no? 
¿Sería el hombre responsable o irresponsable? 
Luego de la discusión del texto "La isla publicitaria de los objetos Ready-made", los 
estudiantes sacarán sus propias conclusiones de lo que es un debate. 
La profesora ampliará el concepto y dará pautas para realizar un debate. 
Los estudiantes traerán periódicos al salón de clases y leerán aquellas páginas en 
las que publican la pobreza en Colombia. 
Los estudiantes analizarán estas páginas, se escogerá un moderador y un secretario y 
los demás estudiantes serán debatientes a partir de este debate los alumnos 
reflexionarán acerca de su comportamiento y responsabilidades en la clase de 
castellano. 
TRABAJO EXTRACLASE 
Organizar el debate de manera correcta. 
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EVALUACION 
Se evaluará su cumplimiento al debate. 
Se evaluará su reflexión acerca de su responsabilidad en la escuela. 
Se evaluará la correcta organización del debate y el esfuerzo de cada estudiante 
por lograr que éste salga bien. 
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PLAN DE LECCION No. 3 
COLEGIO HUGO J. BERMUFDEZ 
EL CUENTO 
OBJETIVOS 
Identificar los elementos del cuento. 
Diferenciar entre tema y argumentos del cuento. 
LOGROS 
Identificar los personajes de un cuento. 
Identificar el tema de un cuento. 
Imagina y escribe un cuento. 
INDICADORES DE LOGROS 
Realiza los ejercicios en clases en el tiempo dispuesto por el profesor. 
Discute con tus compañeros que responsabilidad tiene un autor al escribir un 
cuento. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
El cuento es un escrito literario en prosa en el cual el autor nos nana una historia 
completa. El cuento siempre es corto y puede leerse, por lo general, de una sola vez. 
Esencialmente es una forma narrativa que utiliza la descripción y el diálogo como 
recursos para lograr su finalidad: contar una historia. El cuento es una narración 
breve y compleja. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
Al iniciar la clase la profesora pegará en el tablero unas pequeñas piezas de papel en 
las que estarán escritas una serie de palabras con las que se define el "cuento" de 
manera que ellos puedan encontrar el concepto del cuento. Esto con el fin de hacer 
una introducción amena sobre el tema de la clase. 
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Luego un estudiante leerá el cuento "El Diente Roto",(ver anexo 1, lección 3). El 
cual estará escrito en una cartelera para que todos los estudiantes puedan seguir la 
lectura mentalmente. Con base en este cuento se empezarán a identificar los 
elementos del cuento y en que consiste el tema y el argumento de éste. 
Durante el transcurso de la clase la profesora formulará preguntas como: 
¿Quiénes de los personajes de un cuento son seres responsables? 
¿Cuántos cuentos infantiles has leído? 
¿En qué se identifican los personajes de los cuentos infantiles? 
¿El antagonista de un cuento es un ser responsable o irresponsable? 
Después de comprendido el tema los estudiantes realizarán un ejercicio en clase que 
consiste en leer el cuento popular "Un Alma en Pena", (ver anexo I, lección 3). En 
el que ellos identificarán los personajes, el tiempo, el espacio y el narrador e 
imaginarán un final para la historia. Este ejercicio será ejecutado en un tiempo de 15 
minutos en el que los estudiantes deberán esmerarse por realizarlo correctamente y 
de manera ordenada. 
EVALUACION 
Se evaluará el esmero del estudiante por realizar sus ejercicios y trabajos 
correctamente. 
Se evaluará su participación activa y coherente durante el desarrollo de la clase. 
Se evaluará su cumplimiento en la entrega de ejercicios y trabajos extraclases que 
se realicen. 
TRABAJO EXTRACLASE 
Los estudiante deberán escribir un cuento imaginado por ellos y reportarlo a la clase 
el día acordado. 
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PLAN DE LECCION No. 4 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
TEMA: LA PUBLICIDAD 
OBJETIVOS 
Analizar el lenguaje de la publicidad. 
Crear avisos publicitarios. 
LOGROS 
El alumno analizará algunos avisos publicitarios 
El alumno creará mensajes publicitarios llamativos enfocados en la 
responsabilidad. 
INDICADORES DE LOGROS 
Realiza con esmero los ejercicios de publicidad durante la clase. 
Identifica los slogans de avisos publicitarios como: Coca cola, Celcaribe, Cebión, 
etc. 
Participa activamente creando avisos publicitarios enfocados en la 
responsabilidad. 
Cumple con el compromiso de realizar un mensaje publicitario. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
La publicidad es la difusión de textos o imágenes, mediante los cuales se pretende 
que los perceptores piensen de determinada manera, adquieran ciertos productos 
comerciales, o realicen algunas acciones como asistir a un espectáculo. 
La intención del mensaje publicitario es crear o destacar una necesidad en el público. 
Las características del mensaje publicitario son: Originalidad, brevedad y 
expresividad 
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DESARROLLO DE LA CLASE 
Los estudiantes observarán algunos avisos publicitarios que la profesora pegará en el 
tablero y responderán a las preguntas: 
¿Cuál de ellos te parece más bello, persuasivo o atrayente? 
¿A qué tipo de público va dirigido cada mensaje? 
¿Por qué crees que la gente prefiere un producto a otro? 
Luego los estudiantes identificarán los elementos de un mensaje publicitario y así 
mismo deducirán por medio de los ejemplos cómo se debe crear un mensaje y las 
características de éste. 
Con base en las conclusiones de los estudiantes, crearán algunos mensajes 
publicitarios de diversos productos pegados en una hoja de block que la profesora les 
entregará, durante este ejercicio las estudiantes deberán reflejar lo que han 
aprendido y su esmero por realizar su ejercicio bien hecho y en el tiempo adecuado. 
La profesora revisará cada mensaje y destacará los que estén mejor elaborados. 
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TRABAJO EXTRACLASE 
Individualmente los estudiantes realizarán en una cartelera mensajes publicitarios en 
los que ellos crearán un producto alusivo a la responsabilidad, es decir, un producto 
que les haga cumplir con sus trabajos, o que les haga asistir puntualmente a las clases 
o que les haga realizar sus trabajos en forma impecable y correcta. 
EVALUACION 
Se evaluará la creatividad de los estudiantes al crear productos alusivos a la 
responsabilidad. 
Se evaluará la correcta realización de sus ejercicios en clase. 
Se evaluará el cumplimiento de los estudiantes al traer sus trabajos el día 
acordado. 
RECURSOS 
Mensajes publicitarios, revistas, periódicos, carteleras. 
PLAN DE LECCION No. 5 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
Profesora Practicante: YOLIMA RINCON AMADO 
Tema: LAS FIGURAS LITERARIAS 
OBJETIVOS 
Identificar las figuras literarias en escritos. 
Utilizar figuras literarias en escritos. 
LOGROS 
El alumno encontrará figuras literarias en escritos 
El alumno creará escritos utilizando las figuras literarias 
INDICADORES DE LOGROS 
Identifica algunas figuras literarias en el romance de la luna, de Federico García 
Lorca. 
Escribe un cuento, poema o novela, utilizando algunas figuras literarias. 
Cumple con la presentación de tus trabajos extraclases a tiempo 
Realiza con esmero tu investigación sobre las figuras literarias. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
El lenguaje que se usa en la literatura es artístico. Los escritores de obras literarias 
emplean la misma lengua que nosotros usamos, pero como el lenguaje es moldeable 
lo adaptan, lo trabajan con mayor libertad, utilizando recursos estilísticos o 
expresivos, conocidos como figuras literarias. 
En el lenguaje literario el autor no se ciñe exactamente a las normas lingüísticas; por 
ejemplo, le da significados especiales a las palabras (metáforas), juega con el sonido 
que estas producen (aliteración), cambia con el orden de lo sintáctico de las 
oraciones (hipérbaton), a veces no presenta oraciones sino frases que sugieren ideas. 
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Entre las principales figuras literarias podemos citar: 
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La Repetición 
Paralelismo 
Anáfora 
Reduplicación 
 
 
 
   
Epíteto, hipérbaton, comparación o símil, metáfora, hipérbole, personificación, 
paradoja o antítesis, perífrasis, imagen sensorial y juego de palabras. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
Al empezar la clase un estudiante leerá el "Romance de la luna, luna", (ver anexo 
I, lección 5). 
Después de leído, los demás estudiantes explicarán el tema de este. 
Con previa investigación del tema, los estudiantes buscarán las figuras literarias 
que se encuentran en el escrito del "Romance de la luna, luna". 
Los estudiantes realizarán un ejercicio en clase que consiste en relacionar los 
conceptos de algunas figuras literarias con cada uno de los nombres de ésta, es 
decir, el nombre de la figura literaria estará en diferente orden de la del concepto, 
estos estarán pegados en el tablero y el estudiante deberá relacionarlas. 
En el salón de clases cada estudiante creará un poema o cuento, etc., utilizando 
las figuras literarias. 
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TRABAJO EXTRACLASES 
Los estudiantes realizarán un ejercicio en el que deberán encontrar algunas figuras 
literarias y crear un poema, (ver anexo 1, lección 5). 
EVALUACION 
Se evaluará la creatividad del estudiante al crear su escrito utilizando las figuras 
literarias. 
Se evaluará su responsabilidad al realizar su trabajo en clases. 
Se evaluará la disciplina y atención en la clase. 
AUTO Y HETERO-EVALUACION 
¿Qué tanto he aprendido con la profesora Yolima?. 
¿Cómo son las clases de la profesora Yolima, alegres, normales, aburridas? 
En relación con el profesor anterior creo que soy: 
Más responsable 
Menos responsable 
Igual de responsable. 
¿Qué consejo, sugerencia o recomendación le daría a la profesora Yolima para 
que la clase fuese mejor? 
CO-EVALUCION 
¿Cómo ha sido el comportamiento de mis compañeros en la clase de castellano?. 
¿Hoy en día asistimos puntualmente a clases?. 
¿Considero que mis compañeros están adquiriendo compromisos escolares al 
igual que yo? 
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4.2. VALIDACION DE LA PROPUESTA 
La ejecución de mi proyecto pedagógico me trajo muchas satisfacciones pues, en el 
plano profesional) adquirí experiencias como docente y en el plano personal 
considero que la mayoría de los estudiantes lograron vivenciar mucho mejor el valor 
de la RESPONSABILIDAD. 
Durante la validación de mi propuesta pedagógica siempre llevaba a cabo las ideas 
que planteé para que el estudiante vivenciara la RESPONSABILIDAD en las clases 
de Castellano. A cada momento tenía presente que la Responsabilidad es una de las 
bases para que el estudiante sea tenido en cuenta en cualquier evento escolar o en 
cualquier acto en el que se pueda desempeñar en la sociedad. En cada clase de 
castellano trataba que se lograra los objetivos que me propuse, a la vez que el 
estudiante aprendía algo nuevo en esta área, también él debía vivenciar la 
Responsabilidad asistiendo a clases puntualmente, haciendo sus ejercicios 
correctamente y con esmero y entregándolos el día acordado, pues hay que tener 
siempre presente que a cada objeto de tipo cognoscitivo subyace uno de tipo 
afectivo. 
Los estudiantes oscilaban entre los 14 y 22 años. El primer resultado que obtuve fue 
el de la asistencia a clases; las clases de castellano siempre eran a las 8 :30 y a las 
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7 :00 p.m. hora en que todos los estudiantes debían estar dentro del colegio. El 
primer día sólo entraron a la clases de castellano 13 estudiantes, esto me preocupó 
mucho porque a ellos no les interesaba entrar al salón, preferían estar en los pasillos 
haciendo cosas distintas a estudiar. Aunque esto me preocupó, sabía que mi 
propuesta iba a lograr que los estudiantes entraran a clases y se responsabiliznran de 
estudian En las siguientes clases tomaba la asistencia en el preciso instante en que 
entraba; a la segunda semana entraron 17 estudiantes y a las siguientes semanas 
entraba el curso entero o la mayoría de éste. Para vivenciar esta asistencia los 
estudiantes escribían sus nombres y firmas en una hoja que yo les proporcionaba, 
(ver anexo 4). 
El segundo resultado se logró en la realización de ejercicios en clase en los que el 
estudiante debía esmerarse por realizarlos correctamente. En el primer taller de los 
géneros literarios se notó en pocos estudiantes el esmero por hacerlo bien, fue 
entonces cuando puse en práctica la tercera idea de mi propuesta que fue la de 
sugerirles que los trabajos se realizaran de manera correcta, con esmero y entregarlos 
en el tiempo estipulado, ya que este primer taller no lo terminaron en los 30 minutos 
dispuestos para éste. Los estudiantes observaron que aquellos que no habían 
terminado el taller a tiempo no lo califiqué, sino que, el estudiante debió realizar un 
trabajo extLa para el siguiente día. En el ejercicio en clase del tema "el cuento" se 
notó en los estudiantes la dedicación por realizarlo, al revisar este ejercicio los 
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estudiantes lo hicieron muy bien y además no tardaron mucho tiempo en realizarlo 
por lo que lo entregaron a tiempo. Los ejercicios en clases siguientes fueron 
realizados muy bien por lo que pude comprobar que la ejecución de la propuesta 
pedagógica estaba obteniendo buenos resultados. 
En el tema del "debate" los estudiantes se mostraron bastante interesados por 
organizarlo, a lo cual yo no me opuse, pero traté siempre que los estudiantes en los 
cuales se reflejaba menos el valor de la Responsabilidad fueran los encargados de las 
tareas que requerían más compromiso en la realización de éste, por ejemplo, el cargo 
de moderador, secretario, expositor, etc. El día del debate noté que todos los 
estudiantes querían que todo les saliera perfecto y afortunadamente así fué. Los 
estudiantes realizaron unas reflexiones acerca de las conclusiones de este debate que 
me fueron entregadas en la siguiente clase, (ver anexo 6). Considero que la 
propuesta de llevar a cabo un debate con el fin que el estudiante asuma un 
compromiso escolar fue muy importante realizarlo ya que se notó que la mayoría de 
los estudiantes vivenciaron la Responsabilidad de esta manera. 
En la entrega puntual de trabajos extraclases se notaba que a los estudiantes siempre 
se les perdonaba el no traerlos el día acordado, porque en el primer trabajo 
extraclases que se les asignó fueron pocos los estudiantes que lo entregaron (Cabe 
anotar que algunos de los estudiantes no trabajaban), por lo que les pedí traer dos 
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trabajos para la siguiente clase. Luego de este trabajo los estudiántes optaron por 
entregarlo el día en que se acordaba. Fué muy satisfactorio para mi ver que ellos lo 
hacían bien, de esta manera reflejaron que vivenciaron la Responsabilidad 
esmerándose por realizar sus trabajos con pulcritud y bien hechos. 
Después de dos mese de haber terminado la ejecución de mi propuesta hice una 
entrevista al profesor para saber desde su punto de vista como había sido el 
comportamiento de los estudiantes con respecto a su responsabilidad en el colegio. 
El profesor me comentó que notó una gran mejoría en la mayoría, de los estudiantes 
ya que, antes de mi práctica pedagógica los estudiantes eran muy irresponsables. 
Ésta entrevista fue grabada en un casette, (ver anexo 8). 
Hoy en día me siento satisfecha de haber realizado una buena labor. Pienso que 
siempre reflejaré y fomentaré en mis estudiantes el valor de la responsabilidad, ya 
que, de ésta manera aportaré algo bueno a la sociedad. 
CONCLUSIONES 
EN LO PEDAGOGICO 
Durante la práctica pedagógica sentí una gran satisfacción porque a medida que 
enseñaba castellano a los estudiantes también les reflejaba a ellos mi responsabilidad, 
valor que los estudiantes apreciaban y reflexionaban acerca de su papel responsable 
en la escuela. 
Mi papel como docente era fomentar en el alumno el valor de la responsabilidad, 
creo que fue un éxito pues logré que aquellos estudiantes que no entraban 
puntualmente al salón, lo hicieran, esto lo logré llamando a lista en el mismo instante 
en que entraba al salón; aquellos estudiantes que no entraban a la clase de castellano 
lo hicieron, esto lo logré quizás porque ellos quedan algo diferente de las clases de 
castellano, una clase activa, la cual yo trataba de realizar siempre utilizando recursos 
visuales. Observé además que los estudiantes querían a alguien que los entendieran 
en aquellas actitudes o reacciones de su juventud lo cual traté frecuentemente de 
hacer, traté de comprenderlos, pues, ellos al igual que yo teníamos aproximadamente 
la misma edad. 
Mi labor como docente fue muy ardua pues muchas veces debía tomar una actitud 
estricta, actitud que me ayudó a exigirles a los estudiantes su responsabilidad en el 
estudio y en la entrega de trabajos, afortunadamente la mayoría de estudiantes lo 
hicieron, me siento satisfecha por haberlo logrado. 
Mis objetivos se han cumplido casi totalmente pero es mi deseo continuar con mi 
labor en la realización de mi proyecto porque siento preocupación por la 
responsabilidad de estos estudiantes y es mi deseo ayudar a mejorar totalmente este 
valor en los alumnos para así sentir mi mayor satisfacción con la culminación de mi 
proyecto pedagógico. 
EN LO PERSONAL 
En mi práctica pedagógica tuve algunas dificultades debido a mi poca experiencia 
como docente y debido además a mi juventud; respecto a la segunda dificultad, me 
fue un poco dificil enseñar a mis alumnos a tomar conciencia que una persona casi 
de su edad iba a ser su profesora de castellano, afortunadamente logré que me 
respetarán y además logré controlarlos durante las horas de clase. 
La experiencia que obtuve durante estas prácticas fue magnifica pues, aprendí a 
tener dominio de grupo y además algo muy importante en mi vida : perdí mi 
inseguridad al hablar ante un público. Aprendí además a conocer muchos mundos y 
formas de pensar que enriquecieron mi vida profesional y espiritual y me ayudaron a 
comprender y analizar mejor a las personas. 
Comprendí que la docencia no es una tarea fácil pero con amor, dedicación y 
paciencia nosotros los docentes aportamos un grano de arena al desarrollo de nuestro 
país, enseñando a aquellas personas que necesitan de nuestros conocimientos y 
valores para salir adelante. 
Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de tener esta grata experiencia, pues 
este es el primer peldaño de la gran escalera que me conducirá al éxito. 
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NEX 
ANEXO 1 
(Ejercicios y trabajos correspondientes a los planes de lección) 
PLAN DE LECCION No 1. 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
ASIGNATURA CASTELLANO 
PROFESORA YOLIMA RINCON AMADO 
GRADO 10-1 
TEMA LOS GENEROS L11 ERARIO 
OBLETIVO IDENTIFICAR LOS GENEROS Y 
SUBGENEROS LITERARIOS 
LOGROS CLASIFICA LOS GENEROS Ll I ERARIOS 
CLASIFICA LOS SUBGENEROS LITERARIOS 
INTRODUCCION 
Toda la obra literaria comparte con otras unos rasgos formales y temáticos que 
permiten incluir cada obra literaria en un grupo que recibe el nombre de genero y 
éstos a su vez se dividen en subgéneros literarios. 
RECURSOS Sopa de Letras 
TIEMPO 30 minutos 
Taller N° 1 
LOS GENEROS LITERARIOS 
PROCEDIMIENTO 
Conformar grupos de cuatro personas. 
En la siguiente sopa de letras encontraras varios de los subgéneros literarios, 
búscalos y ubícalos en el género al cual pertenecen. 
CANCI ONBF I MRUGSEXKN 
BJ LQETRKEGLOGACPF TF 
HADVGHYJUAEDBEJ I CVU 
CSOCUENTORVDNHYCDOW 
MAGXBNEESI F NHSF A TOK 
ATHF RP TVAWEODLI MOZR 
SI MUAQCZJ BTVGRP S VP E 
NRQI ABXUCWLEYCAQF ZL 
GAJ MI RUBWPQLSGYMTME 
KI ZADUMLKUVAPQLDALG 
NWHOEJ TRAGEDI AENAZI 
AZEDMKI PDNWOHPYQTWA 
ODAROI XYVLEYENDABCZ 
YXLF CKLCJ Z S VGRDOVEX 
¿A qué subgénero de la lírica pertenece el siguiente poema?, Por qué? 
LLAMA DE AMOR VIVA 
¡Oh llama de amor viva, 
que tiernamente hieres 
de mí alma en el más profundo centro! 
Pues ya no eres esquiva, 
Acaba ya si quieres, 
Rompe la tela de éste dulce encuentro. 
¡Oh cautiverio suave! 
¡Oh regalada llaga! 
¡Oh mano blanda!, ¡oh toque delicado, 
que a vida eterna sabe, 
y toda deuda paga! 
Matando muerte en vida la has matado. 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
Identifica el género literario al cual pertenecen cada uno de éstos fragmentos. 
Los amigos y vecinos de la 
Recién casada, apenas esperaron 
Que ésta los invitase; 
Tal era su impaciencia por 
El lujo de que vivía 
Rodeada... 
Harpagón: ¡que bien dicho eso! 
Valerio: Dijo que menester comer para vivir y no vivir para comer. 
Harpagón: ¿Has entendido?, ¿Quién fue el gran hombre que dijo eso? 
Valerio: No recuerdo ahora su nombre. 
Este, que ves, engaño colorido, 
Que del arte ostentado los primores, 
Con falsos silogismo de colores 
Es cauteloso engallo del sentido... 
5. Relaciona los siguientes subgéneros con los conceptos respectivos. 
CANCION Personajes abatidos por el destino. 
LEYENDA Narración breve, sencilla e intensa. 
DRAMA Primeras narraciones conocidas, cuentan hazañas de 
héroes en versos. 
TRAGEDIA Narración antigua folclóricas. Mezcla, fantasía y realidad. 
CUENTO Poema de exaltación amorosa o melancólica ante la vida 
en verso 
EPICA Graves conflictos con solución final. 
¿Cuáles de éstos subgéneros pueden ser en verso y cuales en prosa? 
PLAN DE LECCION No 1. 
LOS GENEROS LITERARIOS 
LA PARTIDA 
¡Todo acabó!. La vela temblorosa 
se despliega a la brisa de la mar 
y yo dejo esta playa cariñosa 
en donde queda la mujer hermosa, 
¡Ay! la sola mujer que pude amar. 
Si pudiera ser hoy lo que antes era 
y mi abatida frente reclinar 
en aquel seno que por mi latiera, 
quizás no abandonará esta ribera 
y a la solo mujer que pude amar 
Yo no he visto hace tiempo aquellos ojos 
que fueron mi contento y mi pensar 
hoy los amo a pesar de sus enojos; 
pero abandono a Albión, tierra de abrojos, 
y a la sola mujer que pude amar. 
Y rompiendo las olas de los mares 
a tierra extraña patria iré a buscar; 
más no hallaré consuelo a mis pesares 
y pensaré desde extranjeros lares 
en la sola mujer que pude amar 
Como una viuda tórtola doliente, 
mi corazón abandonado está; 
porque en medio de la turba indiferente 
jamás encuentro la mirada ardiente 
de la sola mujer que pude amar 
El ser más infeliz halla consuelo 
en brazos del amor o la amistad 
pero, solo, en extranjero suelo, 
remedio no hallaré para mi duelo 
lejos de la mujer que pude amar. 
Mujeres hermosas he encontrado 
más no han hecho mi seno palpitar 
que el corazón ya estaba consagrado 
a la fé de otro objeto idolatrado 
a la sola mujer que pude amar 
¡Adiós, en fin! oculto en mi retiro, 
en el ausente nadie pensará 
y ni un solo recuerdo, ni un suspiro 
me dará la mujer por quien deliro, 
¡Ay! la sola mujer que pude amar. 
Lord Byron 
PLAN DE LECCION No 2. 
"LA ISLA PUBLICITARIA DE LOS OBJETOS READY-MADE" 
En la cual, y como su nombre lo indica, todo está hecho desde siempre y no sólo las 
montañas y él cielo también y los héroes, los refrigeradores, los alfileres de 
seguridad y las declaraciones de Independencia, sino asimismo todos los productos 
imaginables pasados, presentes y futuros de nuestra sociedad de consumo (..) 
En esta isla, por ejemplo, nadie tiene nunca que escribir una carta, porque todas 
las cartas están ya hechas. Tenemos una vastísima colección de cartas de saludo a 
los amigos, cartas de suicidas que se despiden del mundo, cartas perfumadas a la 
novia, cartas a la madre, cartas a los primos, cartas de negocio, cartas 
diplomáticas y políticas, y de coda una existe una variedad tan infinita como lo 
puede ser el número de situaciones y estados de ánimos de todos y cada uno de tos 
habitantes de la isla. 
Nuestras computadoras, alimentadas con los antecedentes personales tanto del que 
escribe lo carta como de la persona o institución a quien va dirigida, y sabedora 
del estado de sus relaciones recíprocas y de sus Problemas, sus necesidades y sus 
deseos, se encargan de agregarle al modelo elegido por el cliente algunos detalles 
personales, alguna intimidad cuando así lo consideren pertinente, un toque de 
humor o de ironía, un reproche o un insulto. 
A propósito de insultos, tenemos también una colección de anónimos ya hechos: 
Anónimos difamatorios, anónimos con amenazas de muerte. Y lo mismo, ya hechas 
y en cassettes especiales pata telefonos, tenemos llamadas anónimas que 
calumnian, llamadas que prometen amor (.). 
Ypara qué decirle más: usted puede ver, por sí mismo, que en ésta isla no hay nada 
que hacer: las cosas y las nubes, las oraciones y los pájaros están ya hechos. Lo 
mismo, también, en esta el amor está ya hecho, y con él todos los deseos y los 
habitantes y el mar incluso, el pasado y el futuro de ésta isla, su nacimiento y su 
destrucción. También la crónica de sus viajes a ésta isla publicitaria está ya 
prevista. 
PLAN DE LECCION No 3. 
EL DIENTE ROTO 
A los doce años, combatiendo Juan Peña con unos granujas, recibió un guijarro 
sobre un diente; la sangre corrió lavándole el sucio de la cara, y el diente se partió 
en forma de sierra. 
Desde ese día principia la edad de oro de Juan Peña 
Con ¡apunta de la lengua, Juan tentaba sin cesar al diente roto; el cuerpo inmóvil, 
vaga la mirada sin pensar. Así de alborotador y pendenciero, tornose en callado y 
tranquilo. 
Los padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes víctimas 
de las perversidades del chico, y que habían agotado toda clase de reprimendas y 
castigos, estaban ahora estupefactos y angustiados con la súbita transformación de 
Juan. 
Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud hierática, como un éxtasis, 
mientras allá adentro, en la oscuridad de la boca cerrada, su lengua acariciaba el 
diente roto, sin pensar. 
El niño no está bien Pablo- decía la madre al marido hay que llamar al médico. 
Llegó el Doctor grave y panzudo y procedió al diagnóstico, buen pulso, mofletes 
sanguíneos, excelente apetito, ningún síntoma de enfermedad. 
Señora terminó por decir el sabio después de un largo examen, la santidad de mi 
profesión me impone declarar a usted 
Qué, señor Doctor de mi alma?- Interrumpió la angustiada madre. 
Que su hijo está mejor que una manzana. Lo que si es indiscutible continúo con voz 
misteriosa -, es que estamos en presencia de un caso fenomenal, su hijo de Usted, 
mi estimable señora, sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar; en una 
palabra, su hijo es un filósofo precoz, un genio tal vez 
En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto- sin pensar. Parientes y 
amigos se hicieron eco de la opinión del Doctor, acogida con júbilo indecible por 
los padres de Juan. Pronto en el pueblo todo, se citó el caso admirable del "niño 
prodigio" y su fama aumentó como una bomba de papel hinchada de humo. Hasta 
el maestro de escuela, que lo había tenido por la más lerda cabeza del orbe, se 
sometió a la opinión general, por aquello de que voz de/pueblo es voz del cielo. 
Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus ojos, pero que no leía, 
distraído por la tarea de su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente 
roto- sin pensar. 
Y con su cuerpo, crecía su reputación del hombre juicioso, sabio y "profundo", y 
nadie se cansaba de alabar el talento maravilloso de Juan. En plena juventud, las 
más hermosas mujeres trataban de seducir y conquistar aquel espíritu superior 
entregado a ondas meditaciones, para los demás, pero que en la oscuridad de su 
boca tentaba el diente roto- sin pensar, pasaron meses y años y Juan Peña fue 
diputado, académico, ministro y estaba a punto de ser coronado presidente de la 
República, cuando la apoplejía lo sorprendió acariciándose su diente roto con la 
punta de la lengua. 
Y doblaron las campanas y fue decretado un riguroso duelo nacional; un orador 
lloró en un fúnebre oración a nombre de la patria y cayeron rosas y lágrimas sobre 
la tumba del grande hombre que no había tenido tiempo de pensar. 
PLAN DE LECCION No 3. 
EL CUENTO 
EJERCICIO EN CLASES 
Lee atentamente el siguiente cuento 
Identifica el personaje principal y los personajes secundarios de este cuento. 
Identifica el tiempo y el espacio 
Imagina un final para esta historia 
UN ALMA EN PENA 
Señor cura: le pido por el amor de Dios, que diga tres misas lo más pronto que 
pueda por el alma de María Luisa N. Desgraciadamente no traje dinero para pagar 
los derechos, pero si Usted es tan bondadoso, podría enviar luego la cuenta a mi 
casa. Tenga la bondad de anotar mi dirección. 
Así hablaba en la rectoría de una parroquia bogotana una señorita de porte 
distinguido, arrebujada en finísima mantilla española. En sus palabras había tal 
poder de convicción y tal ademán de ruego que el señor cura le respondió 
bondadosamente: 
Tengo mucho gusto, señorita; no se preocupe por los derechos del arancel, pues 
desde mañana comenzaré a decirlas y ¿por qué intención? 
Ya le dije, señor cura, por el alma de María Luisa n. 
El Párroco anotó en su libro la dirección y el nombre de la beneficiaria de las tres 
misas. Pasaron varias semanas y nadie volvió a donde el complaciente sacerdote. 
Un día, al revisar sus apuntes encontró el de la devota dama de las tres misas. 
Anotó la dirección y esa tarde golpeó en la casa del apunte. 
Un señor muy amable lo hizo pasar al salón de recibo. 
Usted me perdonará, caballero, mi venida es ocasionada por la petición de una 
señorita que hace unos meses estuvo en el despacho parroquial a solicitarme que 
dijera tres misas. 
Como dijo que no llevaba dinero, me indicó que en esta pagarían los derechos y 
ella misma me hizo tomar la dirección de esta casa. 
Es extraño, señor cura, porque aquí no vive ninguna señorita, replicó el señor 
visitado. 
Entonces el sacerdote, medio amostazado y dando excusas se levantó, se despidió y 
se dispuso a salir. Pero en esos momentos sus ojos se posaron en un retrato que 
había en la paredfrontera. 
Extendiendo su brazo para mostrarlo dijo: ¡Es ella! Ella fue la que estuvo en mi 
despacho. 
¿Cómo? ¿Ella? 
¡Sí señor, la misma! 
Pero señor cura, ella era mi hermana, que murió hace como veinte años y se 
llamaba María Luisa. 
Exactamente, sí señor. ¡Ella fue la que estuvo en mi despacho, la que asistió 
diariamente a las tres misas y quien me pidió que le dijera las tres misas por el 
alma de María Luisa! 
PLAN DE LECCION No 5. 
LAS FIGURAS LITERARIAS 
ROMANCE DE LA LUNA, LUNA 
La luna vino a la fragua 
con su polizón de nardos 
El niño la mira, mira 
el niño la está mirando 
En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño 
Huye la luna, luna, luna 
si vinieran los gitanos 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos 
Niño, déjame que baile 
cuando vengan los gitanos 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados. 
Huye luna, luna, luna 
que ya siento sus caballos 
niño, déjame, no pises mi blando alminado 
El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano 
dentro de la fragua, el niño 
tiene los ojos cerrados 
Por el di van venían, 
Bronce y sueño, los gitanos 
las cabezas levantadas 
y los ojos entornados 
¡Cómo canta la zumaya, 
ay cómo canta el árbol! 
por el cielo va la luna 
con un niño de la mano. 
Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos 
el aire la veliz vela 
el aire la está velando. 
Federico García Lorca 
PLAN DE LECCION No 5. 
TALLER EXTRACLASE 
LAS FIGURAS LITERARIAS 
1 OBJETIVOS 
Identificar las figuras literarias en poemas. 
A 
Crear poemas utilizando las figuras literarias. 
INTRODUCCION 
Las figuras literarias son los recursos estilísticos o expresivos que los autores 
utilizando en sus escritos para darle un estilo persona. Entre las principales figuras 
literarias encontramos: El Epíteto, la hipérbole, el hipérbaton. La metáfora, el símil, 
la paradoja, etc. 
RECURSOS: Poemas 
PROCEDIMIENTO 
1. Reunirse en parejas 
2. Identificar las figuras literarias que se destacan en las siguientes estrofas. 
Cuando me lo contaron sentí 
el frío de una hora de acero 
en las entrañas;.. .cayó sobre 
mi espíritu la noche 
"Todo en amor es triste, 
más triste y todo, es lo mejor que existe" 
Al ofrecerle manzanas, tm súbdito 
decía a la reina que era coja: 
"Es-coja mi reina, es-coja 
es-coja de las mejores" 
"Tanto dolor se agrupa en mi costado 
Que por doler me duele hasta el aliento" 
"Hay un español que quiere vivir 
y a vivir empieza, 
entre una España que muere 
y otra España que bosteza". 
3. Escribe un poema (más de 10 líneas), utilizando la metáfora, el símil, el epíteto, 
la hipérbole y la personificación. 
4. Identifica las figuras literarias que se encuentran en el poema "A solas" y 
escríbelas al lado de la frase. 
A solas 
¿Quieres que hablemos? Está blen.Empleza. 
Habla a mí PoraiOn como otros días... 
¡Pero no!... ¿Qué dirías? 
¿Qué podrías decir a mi tristeza? 
No intentes disculparte: 'todo es vano! 
Ya murieron las rosas en el huerto; 
el campo verde lo secó el verano, 
y mi fe en ti, como mi amor, ha muerto. 
Amor arrepentido, 
ave que quieres regresar al nidó.  
al través de la escarcha y las neblinas; 
amor que vienes aterido y yerto, 
donde fuiste feliz... ¡ya todo' ha muerto! 
No vuelvas... ¡Todo lo hallarás en ruinas! 
¿A qué has venido? ¿Para qué volviste? 
¿Qué buscas?... 'Nadie habrá de responderte/ 
Está sola mi alma y estoy triste, 
Inmensamente triste hasta la muerte. 
Todas las Ilusiones que te amaron, 
las que quisieron compartir tu suerte, 
mucho tiempo en la sombra te esperaron 
y se fueron... cansadas de no verte. 
Cuando por vez primera 
en mi camino te encontré, roía 
en los campos la alegre primavera 
todo era luz, croma y armonía 
Hoy todo cuán distinto!... Paso a paso, 
yo solo voy por la desierta vía 
-nave sin rumbo entre revueltas olas-, 
pensando en las tristezas del Ocaso, 
y en las tristezas de las almas so/as. 
En torno la mirada no columbra 
sino aspereza y páramos sombríos; 
los nidos en la nieve están vacíos, 
y la estrella que amamos, ya no alumbra 
el azul de tus sueños y /os míos. 
Partiste para ignota lontananza 
cuando empezaba a descender la sombra 
¿Recuerdas? Te llamaba mi esperanza, 
pero ya mi esperanza no te nombra/ 
ANEXO 2 
(Cartas) 
Santa Marta. de Marzo 1.999 
Licenciado 
RUTH MARIA 3OLAI:i0 
Rector 
Distinguido Licenciado: 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante zinvik Ruchl pmADD 
Identificado con el carné N' 94232028 
El Programa de Escuss pre~ 
Educación de la Universidad del Magdalena 
quien cursa PROVECTO PEDAGOGICO en 
de la Facultad de Ciencias de la 
Por lo anterior le solicitarnos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según documento 
que con tal proposito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
1/4_,,dgernt-7eW>m-- ‘te, 
 ertz,,et 
GLORIA OROZCO DE-BARROS 
.ABEL.112D0 PINEDA RODRIGUEZ 
Dir Departamento de Pedagogia Coordinador General Proyecto Pedagógico 
Santa Marta, octubre 27 de 1999 
Yo, GILBERTO CADENA, profesor del Colegio Hugo 3. Bermúdez certifico 
que la joven YOLIMA RINCON AMADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 36.669.749 de Santa Marta, estudiante de la 
Universidad del Magdalena, inició su práctica pedagógica en el área de 
Castellano, el día 24 de Mayo y la finalizó el 20 de Agosto del año en 
curso, cumpliendo satisfactoriamente su compromiso en esta institución. 
/ 
- GILBERTO CADENA 
Profesor Facilitador 
C.C. 3a0 
REPUBLICA DE COLOMBIA S" 
Externado Nacional Higo J. Bermúdez 
Calle 19 Carreras 7 y 8 Tel. 4212725 
Santa Marta 
LA SUSCRITA RECTORA DEL EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ, 
DE LA JORNADA NOCTURNA. 
CERTIFICA : 
Que la joven YOLIMA RINCON AMADO, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 36.669.749 expedida en santa Marta, 
realizó su PRACTICA PEDAGOGICA, con el tutor GILBERTO CADENA 
área de Castellano, desde el día 24 de mayo y finalizó el 20 
de agosto del presente año. 
Se expide la presente constancia a solicitud de la 
interesada, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 
1999. 
t4MTORTEG IGUARAN 
Rectora Jornada Nocturna 
Angélica P. 
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ANEXO 5 
(Fotografías) 
ESTUDIANTES TRABAJANDO EN GRUPO 
ESTUDIANTES ENTREGANDO TRABAJOS 
ANEXO 6 
(Trabajos de los estudiantes) 
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ANEXO 8 
(Entrevista al profesor facilitador) 
ENTREVISTA AL PROFESOR GILBERTO CADENA 
OBJETIVO 
Indagar al profesor acerca del comportamiento de los estudiantes después de mi 
validación de la propuesta. 
Hoy 21 de Octubre, me encuentro con el profesor Gilberto Cadena, quien ha sido la 
persona que me facilito realizar mi validación de la propuesta en el curso 10-1 del 
colegio Hugo J. Bermúdez. Hoy después de dos meses de haber terminado ésta 
práctica he decidido hacer una entrevista al profesor para que describa el 
comportamiento de los estudiantes en cuanto a su responsabilidad, es decir, si ellos 
en realidad han vivenciado mucho mejor éste valor después de haber mi propuesta 
en ellos. 
YOLIMA: Buenas noches profesor. 
PROFESOR: Buenas noches Yolima. 
1. YOLIMA: Profesor, ¿En relación con el primer trimestre del año, piensa usted 
que hoy en día los estudiantes asisten puntualmente a su clase de castellano?. 
PROFESOR: Bueno si, la verdad es que han mejorado con relación al primer 
trimestre. El curso en general ha mostrado una mejoría bastante buena tanto así que 
los alumnos.., la mitad del salón está asistiendo puntualmente a clases teniendo en 
cuenta que tenemos un horario que no nos favorece mucho, como es el del Jueves y 
Viernes. Sin embargo, los alumnos han asimilado en valor de la responsabilidad, se 
han concientizado, y te digo, la mitad del salón está asistiendo puntualmente a clases 
y está participando en todas las actividades que se programan. 
2. YOLIMA: ¿En cuanto a la realización de sus ejercicios en clases, como ha sido el 
comportamiento de los estudiantes?. 
PROFESOR: Bastante bueno, actualmente estamos desarrollando la temática de las 
escuelas literarias en el salón, y los alumnos están trabajando en clase, es decir, ellos 
están apropiándose del conocimiento y están aportando material porque están 
trayendo material a la clase, están trabajando sin que uno tenga que estar pendiente 
que lo hagan o no lo hagan, ellos se concentran en su trabajo, es más, me han dejado 
espacio para que yo haga otras actividades secundarias en el colegio como la 
preparación de algunos actos cívicos, el montaje de algunas obras de teatro; ellos me 
lo han facilitado porque se han comportado bien durante la clase y han trabajado 
responsablemente. 
YOLIMA. ¿Ha observado usted que el estudiante se esmera por cumplir con sus 
deberes escolares sin pensar en la calificación? 
PROFESOR: Si, la gran mayoría lo hace espontáneamente; digamos que hay un 
cierto porcentaje de alumnos, que están pendiente a eso, ala calificación, sin 
embargo, al curso se le ha notado ese interés por la clase de castellano tanto en la 
parte académica en clase y la parte de trabajos para la casa.., de tareas. Ellos han 
mostrado una gran aceptación, un gran interés sin estar pendientes, es más, yo tengo 
trabajos de los alumnos, tengo talleres en clase que ni siquiera les he revisado ni 
entregado y en ningún momento que yo llego al curso me han dicho "Profesor los 
trabajos", y esa es la función del estudiante todo el tiempo, y yo he notado que han 
trabajado sin tener en cuenta eso que yo tenga que decirles: "sacó tanto tiene 
tanto". He hecho correcciones en el salón a los grupos y a los alumnos 
individualmente, pero no están en función actualmente de eso.., de las notas. 
YOLIMA: ¿Hoy en día, los estudiantes entregan sus tareas el día en que se 
acuerda o por el contrario los entregan un día distinto? 
PROFESOR: Bueno, ellos están entregando los trabajos y las tareas puntualmente, es 
más, como te comenté antes, están trayendo al salón de clases material, están 
trayendo libros diferentes al que yo llevo, hasta tomos de enciclopedias donde están 
los temas que estamos tratando han aportado a la clase. Después que yo hago la 
revisión de la tarea o trabajo asignado llevamos a cabo plenarias donde cada uno 
aporta lo que investigó, y me he quedado asombrado de ver como ellos han 
respondido a todas las tareas que se le han asignado. 
5. YOLIMA: ¿Considera usted entonces, que los estudiantes del grado 10.1 han 
vivenciado el valor de la Responsabilidad mucho mejor después de mi práctica 
pedagógica? 
PROFESOR: Claro, por supuesto que lo han v venciado, es más, si nosotros somos 
conscientes, durante el desarrollo de tu práctica hubo algunos inconvenientes con 
algunos estudiantes que tenían una actitud un poco negativa en cuanto a su 
comportamiento en clase, en cuanto a la falta de seriedad, y nosotros tratamos ese 
tema; tu lo reforzaste, lo reforzó la profesora de ética, lo reforcé yo en el salón y 
vimos que los alumnos fueron más conscientes de que estaban cometiendo un error y 
que debían repararlo y cuando ellos informalmente en una charla en el salón nos 
dijeron que estaban cometiendo un error ya que su comportamiento no era el mejor, 
se está notando que es un signo de su Responsabilidad porque ellos se están dando 
cuenta que no están cumpliendo con un deber y que tienen que mejorar en ese 
aspecto, entonces sí han mejorado la Responsabilidad. El curso se cuestionó con 
base en todos los trabajos que tú le hiciste y los llamados de atención que trabajamos 
con ellos en cuanto a la hora de castellano sobre todo el viernes y el jueves unos días 
bastante malobrados en la jornada de la noche, y fíjate que sí que el resultado es 
positivos. Yo estoy satisfecho con el trabajo que hiciste y con el curso actualmente. 
YOLIMA: Gracias profesor. Como pudimos escuchar, la propuesta aplicada al curso 
10.1 del Colegio Hugo J. Bermúdez ha dado buenos resultados ya que los estudiantes 
entendieron que la Responsabilidad es muy importante en nuestra vida escolar y 
cotidiana. 
